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2018 年 3 月 14 日（水）～5 月 11 日（金）　40 日間　　入館者数：485 名
【概要】
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　　日時：6月 23 日（土）14：00 ～ 15：30
　　来場者：57 名
・ギャラリートーク





6 月 23 日（土）講演会
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共立女子大学縛特鯨






















































　　日時：2018 年 12 月 20 日（木）12：30 ～
　　　　　2019 年１月 22 日（火）12：30 ～
ポスターデザイン：東條美海
（家政学部　建築・デザイン学科デザインコース）
1 月 26 日（土）講演会
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平成 27（2015）年 4月1 日 博物館プロジェクト設置
平成 28（2016）年 10 月1 日 開館
　　　　　　　　 10 月8 日 開館記念展開会式・特別内覧会　
平成 29（2017）年 7月 31 日 博物館相当施設指定
３．入館者数3. ⼊館数


















合計 1,259 123 232 1,614
39 166 0 205
2,315
539
189 487 25 701
【企画展】
　染 －人の手が創る美－ 290 18 26 334
32 121 9 162 470【コレクション展】
共立女子大学コレクション・4
230 23 55 308
【コレクション展】
共立女子大学コレクション・3
225 22 40 287






65 118 15 198 485
ク ョン・3
ク ョン・4
































































ＮＯ． 利用日 利用者名（授業名等） 人数
1 2018/5/2 博物館実習-02 4
2 2018/5/3 服装史特論 3
3 2018/10/11 染織品保存修復実習 16
4 2018/11/5 テキスタイルズ・オブ・ジャパン 25
5 2018/11/14 町田国際版画美術館友の会 19
6 2018/12/19 図書館制度・経営論 43
7 2018/12/21 博物館展示論 53
8 2018/12/21 博物館実習 22





　　実習日程　7日 八王子キャンパス　2日 2 グループ（6/26～27・6/28～29）
 神田キャンパス　　5日 6 グループ（10/1～10/5・10/8～10/12・11/5～11/9



























































































































































































































　　調査期間：前期）2018 年 5 月 16 日（水）～ 6 月 20 日（水）　35 日間



































































 A8 出口徒歩 1分
 東京メトロ東西線「竹橋」駅下車1b 出口徒歩 3分
 ※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。
所 在 地：〒 101-0003東京都千代田区一ツ橋 2-6-1　共立女子学園 2号館 B1F
T e l ： 03-3237-2665　
F a x ： 03-3237-2633　
ウェブサイト ： http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/muse/
m a i l ：muse.gr@kyoritsu-wu.ac.jp
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